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INTISARI 
Tugas akhir ini dibuat dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan sistem informasi  personalia PT. TURINDO Tour 
And Travel Yogyakarta, dan khususnya untuk membantu 
bagian personalia dalam melakukan pengelolaan.  
Perangkat Lunak system informasi personalia dibuat 
dengan basis desktop. Bahasa C# akan digunakan sebagai 
bahasa pemrograman dari sistem informasi ini dengan 
lingkungan pengembangan Visual Studio 2005. Dalam 
sistem informasi ini dibuat pengelolaan untuk 
memasukkan data yang berhubungan dengan kepegawaian 
termasuk menghapus merubah dan melihat isi data dan 
presensi kepegawaian serta perhitungan gaji dan PPH 21.  
Tugas akhir ini pada akhirnya menghasilkan produk 
sistem informasi personalia yang digunakan untuk 
membantu PT. TURINDO Tour And Travel Yogyakarta dalam 




Kata kunci: Sistem Informasi, Kepegawaian, Payroll, PPH 
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